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Kivonat: Korábbi kutatások alapján a szomorú érzelmi állapotot a néma szüne-
tek megnyúlása, míg a vidám érzelmi állapotot ezek lerövidülése jellemzi. Je-
len vizsgálat azt kutatja, hogy a spontán monológokban a szünetek hossza ho-
gyan befolyásolja a beszéd érzelmi töltetének észlelését. Semleges tartalmú 
monológokat a Praat program segítségével úgy módosítottunk, hogy az eredeti-
leg is meglév szüneteket mesterségesen megnyújtottuk, illetve lerövidítettük, 
korábbi kutatások adatai alapján. Hipotézisünk az volt, hogy ha minden más 
feltétel azonos, a hosszabb szüneteket tartalmazó semleges témájú monológo-
kat szomorúbbnak, míg a rövidebb szüneteket tartalmazó monológokat vidá-
mabbnak fogják észlelni a megítélk, mint az eredeti beszédeket. A kutatás 
hozzájárulhat azoknak a szoftvereknek a fejlesztéséhez, amelyek a beszéd ér-
zelmi töltetét elemzik. 
1   Bevezetés 
Az érzelmek és a beszéd kapcsolata az elmúlt években nem csak a 
pszicholingvisztikában, hanem az informatikában, a szintetizált beszédet elállító, 
illetve az automatikus beszédfelismeréssel foglalkozó kutatók körében is fontos sze-
rephez jutott. Mivel a legújabb kutatások célja, hogy egyre inkább az emberéhez 
hasonló beszédet tudjunk elállítani, illetve hogy a természetes nyelv mondatait is fel 
tudja ismerni programunk, egyre több kutatás foglalkozik a beszéd prozódiájával. A 
beszéd gyakran érzelmekkel telített, és a természetesnek ható szintetizált beszéd elké-
szítéséhez, illetve a természetes környezetben elhangzott érzelemteli beszéd felisme-
résének eléréséhez fontos, hogy tudjuk, a beszéd mely tulajdonságai hogyan változ-
nak egy-egy érzelem esetében. 
A beszédet legtöbbször fonetikai szempontból elemzik, és olyan fizikai változókat 
vesznek figyelembe, mint a hangmagasság, a hanger, az idtartamok. Több kutatás 
alapján úgy tnik, hogy az érzelemfelismerés szempontjából a hangmagasság a leg-
fontosabb paraméter. Ugyanakkor pl. Kienast és munkatársai [1] kiemelik, hogy a 
beszédtempó, az idtartam, az artikuláció pontossága mind hasznos paraméterek a 
beszél érzelmi állapotának megállapításához. 
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2   Hosszú idej változók vizsgálata 
2.1   Korábbi kutatások  
A legtöbb az érzelem és a beszéd kapcsolatot vizsgáló kutatás rövid, néhány szavas, 
vagy egymondatos beszédmintákat elemez, amelyek általában színészektl származ-
nak. Ugyanakkor a természetes beszédben gyakoriak a monológok, a több mondatos, 
hosszabb beszédek. A hosszabb szakaszok elemzésének szükségességét, ennek hiá-
nyát a mesterséges beszédészleléses kutatások is kiemelik (ld. Ververidis és 
Kotropoulos, [2]). 
Elmesélt élettörténetekben a szomorúság és reménytelenség érzésének kifejezése-
kor kutatók azt figyelték meg, hogy mélyebb, halkabb, ertlenebb, monoton vagy 
intonáció nélkülivé vált a beszéd. Gyakoribbá váltak a szünetek – különösen a hosszú 
(egy másodpercnél hosszabb) szünetek, akár egy szintaktikai egységen belül is. Vi-
dám érzelmek esetén ezekkel ellentétes módon változik a beszéd: magasabb, hango-
sabb, dallamosabb és gyorsabb lesz (Deppermann és Lucius-Hoene [3]; Scherer [4]). 
Egy korábbi kutatásunkban (Szabó [5]) a szomorú és a vidám érzelmi állapot hatá-
sát vizsgáltuk kísérleti fonetikai módszerekkel. Itt az önéletrajzi emlékezés módszerét 
és zenét használva sikerült egy olyan kísérleti elrendezést létrehozni, amelyben a 
kísérleti személyek szomorú, illetve vidám érzelmi állapotokat éltek át, és ez hatással 
volt a beszédükre: a beszédtempóra, a beszédbeli szünetek hosszára, a szünetek ará-
nyára a teljes idtartamhoz viszonyítva, valamint a hangerre. Félperces szakaszokat 
elemezve a hangmagasságban nem mutatkoztak különbségek, és az idi jegyek tntek 
fontosnak.  
2.2   Jelen kutatás 
Jelen vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy a szünetek hosszának milyen 
hatása van az érzelemazonosításra. Tehát ha minden más feltétel azonos, akkor csu-
pán a szünetek hosszának megváltozása hogyan befolyásolja a hallgatókat abban, 
hogy milyen érzelmi állapotot tulajdonítanak a beszélnek.  
A spontán beszédben is elhangozható monológok modellálására semleges témájú 
beszédrészleteket használtunk fel, amelyeket nem hivatásos színészek mondtak el 
egy-egy beszélgetés során. A beszédekrl felvételek készültek, amelyeket aztán a 
Praat program segítségével módosítottunk. A monológokban egyébként is benne lév 
néma szüneteket az irodalomban megtalálható adatok alapján mesterségesen meg-
nyújtottuk, illetve lerövidítettük, és percepciós tesztelésnek vetettük alá. A megíté-
lknek arra kellett választ adniuk, hogy a hallott beszédrészleteket milyen érzelmi 
állapotban mondhatta a beszél. 
Hipotézisünk az volt, hogy a hosszabb néma szüneteket tartalmazó monológokat 
szomorúbbnak, míg a rövidebb szüneteket tartalmazókat vidámabbnak fogják meg-
ítélni, mint az eredeti formájában hagyott beszédrészleteket. A kutatás nagyban hoz-
zájárulhat a beszéd érzelmi töltetét felismerni kívánó szoftverek fejlesztéséhez. 
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